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A New Soybean Cultivar,“Hatamusume”, with Pest Resistance, Yield Stability and Medium Seed
Size : Akio KIKUCHI＊１），Satoshi SHIMAMURA＊１），Shin KATO＊１），Kaori HIRATA＊１），Yuhi KONO＊２），Setsuzo
YUMOTO＊３），Yoshitake TAKADA＊４）
Abstract : A new soybean [Glycine max（L.）Merr.] cultivar called“Hatamusume”was developed
at the NARO Tohoku Agricultural Research Center in 2014. This cultivar was selected from a cross
between“Tohoku 156”and “Fukuibuki” with the goal of developing a cultivar of medium seed
size and good quality with resistance to both soybean mosaic virus（SMV）and soybean cyst nematode
（SCN）．
“Hatamusume”is classified into group IV based on the date of maturity at Kariwano, Akita（latitude
39°32’ N, longitude 140°22’ E）．It has purple flowers, gray pubescence and brown pods at maturity.
It has a medium stem height with determinate growth habit. It is resistant to both SMV strains, A,
B, C and D, and SCN race 3. The seeds of“Hatamusume”are medium-sized, with an only slightly
wrinkled seed appearance and yellowish white seed coats with yellow hila.“Hatamusume”is suitable
for tofu and natto processing.“Hatamusume”shows high productivity and adaptability in the mid-range
and southern areas of Tohoku district.
Key Words : Soybean, New cultivar, Soybean mosaic virus resistance, Soybean cyst nematode resistance,
Wrinkled seed appearance
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となった2013年を除いた。        
菊池ほか：病虫害抵抗性で収量が多い中粒のダイズ品種「はたむすめ」の育成 25
表７











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































晩播密植 晩播狭畦 現地金木 福島農総
青森産技農総研
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